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l i L i T m M M r i d n 
S L A P R O V I N C I A D B L E O N 
ICBIillItrilMl • — I n t c rveac lón de Pondo» 
U la D i p u t a c i ó n ProvlncUl. —Teléfono 1700 
han. de 1« Dipu tac ión Provincial,—Tel. 1700 
Jueves 3 de Enero de 1957 
No se publica loa domingos ni días t c i t i v o r 
Ejemplar corriente; 1,50 peseta». 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dlckos precios s e r á n incrementados con e 
10 por 160 para a m o r t i z a c i ó n de e toprést i tof l 
A d v e r t e n c i a s * — 1 . a L o s - s e ñ o r e s A l c a l d e s y S e c r e t a r i o s m u n i c i p a l e s e s t á a o b l i g a d o s a d i sponer que se fije un e j e m p l a r de 
c a d a n ú m e r o de este BOLETÍN OFICIAL en e l s i t io de cos tumbre , tan pronto como se r e c i b a , h a s t a la fijación de l e j e m p l a r s i g u i e n t e . 
2 . a L o s S e c r e t a r i o s m u n i c i p a l e s c u i d a r á n de c o l e c c i o h á r o r d e n a d a m e n t e e l BOLETÍN OFICIAL, p a r a s u e n c u a d e m a c i ó n a n u a l . 
3. ^  L a s i n s e r c i o n e s r e g l a m e n t a r i a s en e l BOLETÍN OFICIAL, se h a n de m a n d a r por e l ExcmO. S r . G o b e r n a d o r C i v i l 
P r e c i ó s . = S U S C R I P C I O N E S . — a ) A y u n t a m i e n t o s : C a p i t a l , 150 pese tas anuales ; fuera dei la C a p i t a l , 165 p e s t t a s a n u a l e s , 
p » r dos e j e m p l a r e s d e c a d a n ú m e r o , y 60 p e s e t a s anua le s por c a d a e j e m p l a r m á s . R e c a r g o d e l 2 5 por 100 si no a b o n a n e l i m p o r t e a n u a * 
dentro d e l p r i m e r semes tre . 
b) J u n t a s v e c i n a l e s , J u z g a d o s y o r g a n i s m o s o d e p e n d e n c i a s of ic ia les , a b o n a r á n : C a p i t a l , 75 pese tas a n u a l e s ó 4 0 p e s e t a s s e m e s -
tra l e s ; fuera de l a C a p i t a l , 9 0 pese tas anua le s ó 50 p e s e t a s s emes tra l e s , c o n p a g o a d e l a n t a d o . 
c) P a r t i c u l a r e s : C a p i t a l , 100 pese tas anuales , 60 p e s e t a » s e m e s t r a l e s ó 3 5 t r i m e s t r a l e s ; f u e r a de la C a p i t a l , 1 1 S p e s e t a s a n u a l e s , 
70 pese tas s e m e s t r a l e s ó 40 pese tas t r i m e s t r a l e s , con pago a d e l a n t a d o . 
E D I C T O S Y A N Ü ^ N C I O S . — a ) J u z g a d o s m u n i c i p a l e s y C o m a r c a l e s , 1,50 pese tas l í s e a . 
b) L o s d e m á s , 2 , 5 0 pese tas lineal. . v 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 10 por 108 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización de emprést i tos . 
fiobiemo 
i milidi 
Comisaría Geoerai de Abaslecintieiíttt 
9 Traosparles 
DELEGACION DE LEON 
Aclaración sobre el precio de venta 
al público de tocino j | 
Como continuación a jni nota de 
fecha 26 de los corrientes, por la que 
se señalaba el precio tope máximo 
de 26,50 pesetas Kg. más Impuestos 
Municipales para el tocino salado en 
esta Provincia, se pone en conoci-
miento de los industriales dedicados 
a la venta de este artículo y al públi-
co en general, que este mismo precio 
regirá para el tocino fresco y sala-
dillo. 
León, 29 de Diciembre da 1956. 
El Gobernador Civil-Delegado. 
8 Antonio Alvarez de Rementeria 
o 
o o 
Precios dé venta de aceite que regirán 
en la Capital y Municipios de esta 
provincia que se citan, durante el 
próximo mes de Enero de 1957. 
Para conocimiento del público e 
industríales detallistas de ultrama' 
rinos, a continuación se relacionan 
los precios topes máximos que regi-
rán en esta Provincia para la \ én ta 
de aceite en las localfdades que se 
indican, durante el próximo mes de 
Enero de 1957, precios en los que se 
encuentran incluidos, todos Tos im-
puestos y coeficiente de transporte: 
C A P I T A L 
Aceite, 15.80 pesetas litro. 
- P U E B L O S é 
Aceite, 15,70 pesetas litro. 
Estos precios regirán en los Muni-
cipios siguientes: Armunia Bañe-
za (La), Boñar, Cebrones del Río, 
Cistierna, Ponferrada, Robla (La) 
Sahagún, Valencia de Don Juan, Vi-
llarejo de Orbigo, Villafranca del 
Bierzo y Astorga, 
Los anteriores M unid pos consti-
tuirán el «Grupo Primero» de las rej 
laciones de precios que mensual 
mente se publicarán en la prensa y 
BOLETÍN OFICIL de la provincia. 
Los industriales detallistas de ul 
tramarinos expondrán al público en 
lugaf visible de sus establecimientos 
y en un envase de vidrio, muestra 
del aceite puesto a la venta,, en el 
que harán constar de manera clara 
el precio del mismo. 
Lo que se hace público para-gene-
ral conocimiento y cumplimiento, 
participando al público que en días 
sucesivos se continuará la publica 
ción de los precios de los Ayunta-
mientos que restan. 
León, 31 de Diciembre de 1956. 
El Gobernador Civil-Delegado, 
9 Antonio Alvarez de Rementeria 
eleéacíán PrsMal He Trabajo 
' Calendario Laboral año 1957 
En el Calendario Laboral estable-
cido por esta Delegación para el pró-
ximo año 1957, entre las fiestas abo-
nables sin recuperación, debe figu-
rar el 1.° de Mayo, San José A^tesa-
n©, que por error se había omitido. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 29 de Diciembre de 1956.— 
El Delegado de Trabajo, Jesús Z lera. 
5700 
la la piliiia Ib -
Permisos de Circulación de Automóvi-
les expedidos por esta Jefatura de 
León durante el mes de Octubre 
de 1956. 
1.a. Ricardo Domínguez Lozano, 
de León. 
1.* Ayuntamiento de Cistierna-
León. 
l,a Graciano Flecha González, de 
Ruiforco-León. 
1." Máximo Mayo Magaz, de Pala-
ciosmil-León. -
1.a Antonio González Martínez, 
de Santa María del Páramo León. 
1.a Elíseo Marcos Martínez, de 
Turcia-León. * 
1." José Torrado Fernández, de 
León. . 
2 
l . ' Martín Alrarez García, de 
Llombera León. 
1." Lucas _ González Flecha, de 
Canseco-León. 
1.* Francisco Fernánde» Canal, 
de León. 
La Fernando Alvarez Simón, de 
Santa María del Páramo-León. 
1.a Santiago Alvarez Martínez, de 
León, 
l . " Zósimas Bayón García, de Ce-
rezales del Condado-León. 
1." Vicente Fernández García, de 
La Virgen del Camino-León. 
1* César Marcos Brasa, de Cebro-
nes del Río-León. 
1.a Enrique Rodríguez Alcoba, de 
Vega de Infanzones León, 
1.* Celestino González Rabanal, 
de Llama de Colle León. 
1.* Antonino Montaña Escapa, de 
Trobajo del Camino León. 
1.* Lucio Guardo García, de Bo-
ñar-Leon. 
J.* Eloy Juárez García, de Vegas 
del Condado-León. 
1.' Baltasar Suárez González, de 
Pola de Cordón León. 
1 * Félix Vidal Terán, de Boñar 
León. 
í.a Félix Cañón de Castro, de 
Puente Castro León, 
1.a Eiiseo Alvarez Sánchez, de 
Ocej a-León, 
1.a Isidro García Martínez, de 
Camposolillo León. 
1.a Manuel Estrada Sotorío, de 
Lorenzana-León, ^ 
1," José Abella González*de Pon 
ferrada-León. 
1.a Luis Carames Martínez, de 
Po o f erra da- León. 
1.a Audelina Santos Morala, de 
León. 
1." Enrique López Gutiérrez, de 
Pon ferrada León. 
1.* Maximino Ramos Calderón, 
de Navatejera León. 
1.a Félix Gómez Carro, de Cam 
ponaraya-León. 
l,a Valentín Martínez Sánchez, 
de Astorga-León, 
1.* Luis Tejada Echevarría, de 
Villamanín-León. 
1.* Enrique Diez Lobato, Sierra 
Pambley-León. ^ 
1.a Daniel Gutiérrez Castañón, de 
Rodiezmo-León. 
1.a- Bonifacio Gutiérrez Arias, de 
Rodiezmo-León. 
1.a Francisco Aira Regueiro, de 
Flores del Sil-León, 
1.a Deogracias González Fernán 
dez, de Sábero-León, 
1.a José Fernández Vázquez, de 
León, 
1.a Alberto Cabello Yende, de 
Santa María del Páramo-León. 
1.a Antonio Díaz Domínguez, de 
Gradefes-León. 
1. a Arturo Rodríguez Delgado, de 
Po n ferra da-León. 
2. * Luisa Gutiérrez Lobo, de León 
l,a José Espinosa Infanzón, de 
León. 
I . " Vicente Gutiérrez Suárez, de 
Sueros de Cepeda-León. 
1.a Orencio García García, de 
Manzanal del Puerto León, 
1.a Enrique Cordero Ramos, de 
Veldedo-León, 
1.a Hipólito Fernández Llamaza-
res, de Pajares de los Oteros-León, 
1.a Jacinto Bardal Fernández, de 
Ast«rga León. 
1.a Andrés González de Paz, de 
Santa Marina del Páramo León. 
1. a Germán Vicente Pérez, de Ro 
diezmo-León. 
2, * Manuela! Diez González, de 
León, 
1. a Horacio Domínguez Casado, 
de Pobladura de Pelayo García-León. 
2 a Garcilaso Osorio Bardón, de 
León. 
2. a Bonifacio María AWarez, de 
Ponferrada-León, 
1.a Elíseo Tagarro Cabero, de 
León, 
1. a David Modino Diez, de Bra 
zuelo León. 
2. a Manuel Lozano Garrido, de 
Villabraz-León. 
1.a Manuel Santos Nogal, de Be 
namariél-León. 
1.a Isidro Martínez Gonsález, de 
Bonar-León. 
1.a Emeterio Fuertes Rodríguez, 
de León. 
1.a Benigno Blanco García, de 
Quintana del Monte-León. 
l,a Fernando Santos. Ferrero, de 
León. 
1. a Nilo Gallego de Elena, de Ma 
tadeón de los Oteros-León. 
ra Marino García Reglero, de 
León, 
2. a Enrique García Arias, de Ge-
ras de Gordón-León. 
2.a María del Carmen González, 
de León. 
1. a Excma. Diputación Provincial 
de León. 
2. a Sociedad Gral. Azucarera de 
España, Veguellina de Orbigo-León. 
1. a Tomás González Cubría, de 
Pon ferrada León. 
2. a Angel Ramos Mata, de León 
2. a Manuel Blanco Martínez, de 
Villafranea del Bierzo León. . 
1.a Victoriano Fernández Trapo 
te, de Valcabado del Páramo León. 
1.a Baudilio Fernández Fernán 
dez, de La Bañez-León. 
1.a Luis Miguel Ruiz Duvid, de 
La Bañeza-León, 
La Fructuoso García Martínez, de 
Sabero León. 
1.a José M.a Sáinz Esquerra; de 
León, 
1.a Tomás Fernández. Pérez, de 
La Bañeza-León. 
1.a Francisco Regueira Calvete 
de Olleros de Sabero León. 
1.a Urbano Rodríguez Fernández, 
de León. 
3, a Pedro Baro Sánchez, de León 
1.a Rafael Sánchez Blanco, de Vi* 
; llaquilambre-León. 
1.a Guillermo Moreda Arias, de 
Torre del Bierzo-León, 
1.a Armando Tejerina García, de 
Valmartino León, 
1.a Francisco Diez Rodríguez, de 
Villaóbispo de las Regueras-León, 
l,a Félix Santos Fernández, de 
Trobajo del Cerecedo-León, 
1.a Grisógono Morán Alonso, de 
Olleros de Sabero-Leon. 
1. a Cooperativa Provincial de Hos-
telería, S. A., de León, 
2. a Marceliano Santos Tagarro,de 
Santa María del Páramo León. 
1.a Antonio Valenciano Carro, de 
León, 
3. a Eudosia Ibán Valdés, de León. 
l,a Fermín Diez Diez, de Santa 
Olaja de la Varga-León. 
1.a Solero Turienzo Alvarado, de 
Grandoso-León. 
1.a Eduardo Campelo Fernández, 
de Villa franca del Bierzo-León. 
l,a Cesáreo García García, de 
Bembibre León. 
1.a Felipe Escanciano González, 
de Sorriba-León. -
1.a, Juan Rubio Cámara, de Pon-
ferrada León. 
1. a José Antonio Cordón Gómez, 
de Ponferrada León, 
2. a Eutiquiano González Recio, de 
León. 
1.a Honorato Blanco Cabezas, de 
Villarmeriel-León. 
1.a Leonardo Franco Sastre, de 
León. 
1.a Aníbal Arias López, de Rimor-
León, 
1.a Emilio Bueno Pérez, de Sésa-
mo León. 
1.a Lorenzo López Valcarce, de 
Pon ferrada-León. 
1.a Juan Arias Viñambres, de Mo-
linaseca León. 
1 a José Raposo Santín, de Fabe-
ro León, 
>l.a. José María García González, 
de Sabero-León. * 
Ia Jacinto García Blanco, de 
León. • 
1. a Juan Manuel Barba Tato, de 
Caboalles León. 
2. a Félix Ramiro Milanos Mateos, 
de León. -
1.a Antonio Porrero Toral, de 
León, 
1.a Bernardo Alvarez Pacios, de 
Santalla-León. 
1.a Lucio Manga González, de 
Trobajo del Cerecedo-León. 
1.a Saturnino Corral Orallo, de 
Ponferrada-León. 
1.a Fermín Pablas Marcos, de 
Cistierna-León. 
1, a Francisco José Vega Puente, 
de León, . 
2, a Pedro García González, de 
Vagamagaz León. 
1.a Juan Francisco Balbuena Ro-
dríguez, Verdiago-León. 
3, " José Garrido Blanco, de Ca-
boalles de Abajo León. 
l,a Ricardo Marcos Pérez, de León. 
1.a Máximo Tejerina Canal, de 
Felechas-León. 
1. ' Gabriel Berandón Otero, de 
Rucayo León. 
• 1.a Manuel Aparicio Villaman-
dos, de Villibáñez León. 
^ 1." Fortunato Fernández Nicolás, 
de Sabero León. 
2. a Nicasio González Pellitero, de 
León. 
1.a Severiano Sanguillo Sánchez, 
de Veneros León, 
1.a Tomás Martínez Diez, de Puen-
te Castro León. 
1.a Anselmo Mayo Marus, de San 
JEmiliano-León. 
i,a Melquíades Tomé Velasco, de 
Toreno León. 
1.a Laureano Llamas Pérez, de 
Santa Marina del Rey-León. 
1.a Angel González González, de 
Mondreganes León. , 
í * Angelita García de Paz, de 
León. 
I / Lorenzo Rodríguez Martínez, 
de San Justo de la Vega-León. 
l,a Miguel Novo González, de Bui-
za de Gordón-León. 
1.a José Luis Miranda Torres, de 
La Robla-León. " 7 
l,a Máximo González Amores, de 
Gralleguillos de Campos León. 
1.a Valentín García Rodríguez, de 
Cuadros-León. 
1.a . Jesús de la Verdura Martínez, 
de Sabero-León. 
1. a Carlos González Alvarez, de 
León. 
2. a Raúl Alvarez Lozano,de León. 
1.a Julio del Pozo de la Torre, de 
Páramo del Sil-León. 
1 • Aurelio Escanciano de Celis, 
de León. 
.1.a Eduardo Robles González, de 
JPeredilla de Gordón León. 
1.a Laureano Quintana Martínez, 
de Vaí de San Román León. 
1.a Pedro Alfonso Izquierdo, de 
León. 
1.a Remigio Ca strillo Riol, de Pon 
ferrada-León. 
1.a Santiago Berciano Pérez, de 
Villamediana-León. 
1.a Ignacio Barrientos Barrientos, 
de León. 
1.a Dionino González Gutiérrez, 
de Parda vé-León. ^ 
1.a Donato García Fernández, de 
Santibáñez León. 
1.a Demetrio Santos González, de 
Trobajo del Camino-León. 
1.a Bernardo González Carnero, 
de Valdéras-León 
1.a Eliécer Rodríguez García, de 
Villablino-León. 
1.a Laudelino Fernández León, de 
San Miguel de Laceana-León. 
1.a Constantino Fernández Gon 
zález, de Villaseca-León. 
1.a Primitivo Otero Irazoquí, de 
San Miguel de Laceana-León. 
Ia Isaac Arias López, de La Ba 
ñeza León. 
1.a Miguel Quintanilla de Caso, 
de Regueras de Arriba-León. 
1.a Jorge Santiago Ferrero, de 
La Bañeza-León. 
1.a Santiago Barba Revuelta, de 
a Ribera de Folgoso León. 
1.a Calixto Nistal Alonso, de Vi-
llamañán-León. 
1.a Angel Alvarez Pérez, de León. 
1. a Marcelino López Molero, de 
Alija de los Melones-León. 
2. a José García Castro, de San 
Justo de la Vega León. 
1.a Excma. Diputación Provincial, 
de León. 
1. a Eléctricas Leonesas, S. A., de 
León. 
3. a José Manuel Martínez López, 
de León. 
2. a Tomás González Casado, de 
La Bañeza-León. 
l,a Julio Vélez González, de Ve-
gacervera León. 
1.a Leopoldo Fernández García, 
de Hospital de Orbigo-León. 
I.*» Angel Fernández Calderón, de 
Sahagún-León. 
1.a Hilarino Recio García, de Vaí-
deras León, 
1.a Eloy Fernández Seoane, de 
Flores del Sil-León. 
1. a José Sánchez García, de San-
ta Olaja de la Varga León. v 
2. a José Rodríguez Blanco, de 
Morgovejp León. 
2.a Comercial Industrial Eibarre-
sa, S. A., de León. 
2.a Angel Fernández Moráñ, de 
León. 
-2.a Vicente Martínez Gómez, de 
León. 
1.a Arsenio García de la Peral, de 
Campazas-León. 
1. a Petronilo Diez Diez, de Valda-
samario-León. 
2. a Domingo López Alonso, de 
León. 
León, 15 de Noviembre de 1956.—-
El Ingeniero Jefe, Pío Linares. 5024 
Relación de las Transferencias de Au 
tomóviles diligenciadas por esta Je 
fatura de Obras Publicas de León 
durante el mes de Noubre. d.e 1956, 
con expresión de matricula, marca, 
forma vehículo, nombre del cedente 
y nombre del adquirente. 
B 77466; Internacional; camión;Ur 
baño Alvarez Meléndez, de Orzona 
ga, a Arsenio Oiejas, Ramón, León, 
Bí 3582; Renault; turimo; Santiago 
Aparicio Miguélez, de Leóa, á San 
tos Carbajo Franco, Santa María del 
Páramo. 
BI-16916; Studebaker; camión; Fer 
nando Otero Miguélez y Vital Case-
co Fernández, de Huerga de Caraba 
lies, a Vital Canseco Fernández, 
Huergas de Garaballes. 
B 35211; Citroen; turismo; Leopol 
do Alvarez Gutiérrez, de Arbas, £ 
José Luis Marcos García, Turón-
Oviedo. 
LE-2103; B. S.. A.; moto; Manuel 
Calvo Rubial, de—Toreno, a Jacinto 
Villares Barrio, Madrid 
LE 2793; Blitz; camión; Baltasar 
Ibán Valdés, de León, a Maurilio 
Blanco González, en definitivá-León. 
LE-3326; Chevrolet; camión; José 
Martínez Núñez, de Pon ferrada, a 
Manuel Várela Morán y D, Antonio 
García Fernández, Ponferrada. 
LE-3348; Ford; ómnibus; Emerio 
\ Vivas Cid, de Villamañán, a Deogra-
• cias Franco Castellanos, Huergas de 
i Frailes. 
i LE 3452; Dodge; camión; Amador 
I Galza Bermejo, de León, a Félix Fer-
¡ nández Jabares, Villadangos. 
LE, 4323; Ford; camión; Santos de 
la Erada Acebes, a Villoría de Orbi-
go, a Isaías Castrillo Canseco, Ve-
guellina de Orbigo. 
LE-4413iDerby;moto; TomásAlon 
so García, de Astorga, a Tomás Alon-
so García, en definitiva, Astorga. 
LE 4672; Seat; turismo; Hipólita 
Nuñoz Sanz, de León, Gabino Artea-
ga FartO, León, 
LE 4695; Emeuve; moto; Constan-
tino Nespral García, de Ponferrada, 
Antonio González Cadenas, San 
Miguel de las Dueñas. 
LÉ-4955; Guzzi; moto; Florencio 
Herrero Lagarto, de Sahagdn, a San-
tiago Fernández García, Bustillo_del 
Páramo. 
LE-^OIS; Rondino; moto; Daniel 
Martínez López, de Ponferrada, del 
mismo en definitiva, Ponferrada. 
LE 5436; Ford; camión; Minas Añi-
la y Baídomera, de Ponferrada, a 
Lucas González Colino, Veguellina 
de Orbigo. 
LE 5913; Lube; moto; Antonio Cas-
tro' Miguel, de Villa del Rey, a Ma-
nuel Alvarez Alvarez, Garaño 
^ LE 6241; Guzzi; mofo; Modesto Zu-
rrón Martínez, de Castrocalbóa, a 
Atanasio Ramos Lobato, Quintani-
lla del Marco. 
• M 17115; Citroen; camión; Ruperto 
Cardeñoáb Gutiérrez, de Patencia, a 
Leandro del Pozo Martínez, Mansi-
Ua las Muías. 
M-46336; Dodge; camión; Carlos 
Frontaura Huerga, de Moría de la 
Valdoria, a Lorenzo Barrios Migué-
lez, Vruchas. 
M-66753; D,K.W; turismo; Hipólito 
Ferreira Pérez, de Villablino. a José 
Vicente Rabanal Suise, Villablino. 
M 73478; Buhick; turismo; E«nilio 
Hurtado Llamas, de León, a Carlos 
Alvarez Diaz,-León. 
M 85356: Issotta; camión; Mariano 
Entisne Moro, de Fuente d« San Es-
teban, a Bautista Gutiérrez Gutiérrez, 
Almagarinos 
LE-6563; Lube; moto; Enrique Ló-
pez Gutiérrez, de Ponferrada, a Angel 
Barrio Fernández, Magaz de Arriba. 
LE 6555; Guzzi; moto; Félix Vidal 
Terán, úe Boñar, a Nicolás Rodrí-
guez Osorio, Valdevimbre. 
M 85980; Austín; camión; Eutimio 
García Morán. de Lá Robla, a Santos 
Domínguez Vega, Veguellina de Or-
bigo. 
M 106801; Chevrolet; camión; Me-
ledo Prieto González, de León, a 
L. Armando Suárez García, León. 
P 1154; Ford; turismo; María Gua-
dalupe Font del Corral, de Palencia, 
a José Luis Casado Santos, Mata-
deón de los Oteros, León. 
P-2207; Lube; moto;. Luis Martín 
González, de Palencia, a Maximilia-
no Franco Franco, León. 
S 6740; Chysler; turismo; Manuel 
(ionzález Diez, de León, a Francisco 
Dávila Torres, León. 
VA-3622; Fiat; turismo; Francisco 
Seco Fernández, de Veguellina de 
Orbigo, a Asunción Muñoz Santos, 
Veguellina de Orbigo. 
ZA-1358; Sludebaker; camión; José 
Magaz Rodríguez, de Carrizo la Ri-
bera, a José Fernández Diez, Roble-
do de la Valduerna. 
AdiliistruMi nnüdial 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se relacionan, 
el padrón para la exacción del ar-
bitrio municipal sobre Rústica y Pe-
cuaria para el ejercicio de 1957, 
se encuentra de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal, por 
espacio de quince días, para que 
| los interesados puedan examinarlo y 
1 formular reclamaciones. 
I Soto y Amío . 2 
Entidades menores 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se hallan expuestos al público en el 
, , domicilio del Presidente respectivo, 
León, 4 de Diciembre de 1956.—El | durante el plazo de quince días, los 
Ingeniero Jefe, Pío Linares. 5500 
Distrito Minero de Leén 
A N U N C I O 
Visto el expediente de expropia-
ción forzosa incoado por la Sociedad 
«Minero Siderúrgica de Ponferra-
da, S.X ». para la instalación de un 
plano inclinado y escombrera en el 
Grupo «CARRASCONTE»,- sóbrelos 
siguientes terrenos:. 
1) Tierra de secano, al sitio de 
Prégame, de 2 875 metros cuadrados 
aproximadamente. 
2) Tierra de secano y mato,'al 
mismo sitio que la anterior, de 
2.307 metros cuadrados aproximada-
mente. 
3) Tierra de secano y mato, al 
mismo sitio que las anteriores, de 
2.516 metros cuadrados aproximada-
mente. 
Las tres están situadas en término 
de Villaseca, Ayuntamiento de Villa-
blino. - ,• \ 
Publicado él anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de 3 de 
Mayo del corriente año y no^habién-
dose presentado ninguna oposición, 
esta Jefatura, en virtud.de las atribu-
ciones que le confiere la Ley de Mi-
nas de 19 de Julio de 1944, ha re-
suelto declarar la necesidad de la 
ocupación de los terrenos, motivo 
del expediente. 
Contra esta resolución pabe recur-
so de a iza da ante el Excmo, Sr. Mi-
nistro de Industria dentro de los 
ocho días siguientes a la notificación 
del acuerdo. 
Lo que se anüncia para general 
conocimiento y demás efectos. 
León, 31 de Diciembre de 1956.— 
El Ingeniero Jefe, J. Silvarino. 
10 Núm. 7.-115,50 ptas. 
documentos que al final se indican, 
formados por las Juntas Vecinales 
que, se expresan. ~ 
Presupuesto para 1957: 
Benllera 5662 
Fresnellino del Monte 5673 
Quintanilla de Babia 5681 
Santa Lucía de Cordón 
Ciñera de Cordón 5699 
Ordenanzas vecinales'para 1957: 
Quintanilla de Babia 5681 
Expediente de suplementos de cré-
dito: 
Cármenes ' - 5696 
Cuentas de ingresos y gastos desde 20 
Abril hasta 30 Diciembre 1956 
Otero de Escarpizo 
lnliistrulii di Inflcti 
autor de falta de lesiones, por impru-
dencia, a la pena de veinticinco pe-
setas de multa y reprensión priva-
da, al pago de las costas procesales 
y honorarios facultativos y a que 
abone al perjudicado la indemniza-
ción civil correspondiente y que en 
ejecución de sentencia se determine. 
—Así por esta mi sentencia, que se 
publicarán y notificará a las partes 
dentro del plazo legal, definitiva-
mente juzgando en esta instancia, la 
pronuncio, mando y firmo.—Angel 
G. Guerras.—Rubricado—Publicada 
en la misma fecha.—José Valeiras. 
Rubricado. Está el sello del Juzgado. 
Lo relacionado concuerda fiel-
mente con su original al que me re-
mito y cumpliendo lo ordenado para 
que sirva de notificación, al denun-
ciado actualmente en ignorado pa-
radero, libro y firmo la presente en 
Astorga a 27 de Diciembre de 1956. 
—El Secretario actal., José Valerias. 
—V.0 B.0: El Juez comarcal, Angel 
G. Guerras. 5687 
Cédala de citación 
Manuel González, quincallero am-
bulante, natural de León, cuyas de-
más circunstancias así como su ac-
tual paradero se ignoran, compare-
cerá en el término de diez días ante 
este Juzgado de Instrucción de Sal-
daña (Palencia) a fin de recibirle 
declaración en el suníario núm. 52 
de 1956 sobre robo de ropas y efectos 
en el pueblo de Zorita; apercibién-
dole que de no comparecer en el 
término señalado le pararán los per-
juicios a que haya lugar. 
Saldaña, veinticuatro de Diciem-
bre de mil novecientos cincuenta y 
seis.—El Secretario Acctal,, Jesús de 
Paz. 5654 
Juzgado Comarcal de Astorga 
Don José Valeiras Valeiras, Oficial 
Habilitado del Juzgado comarcal 
de Astorga, en funciones de Secre-
tario. 
Doy fe: Que en el juicio de que 
luego se hará mención, ha recaído 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son del tenor lite-
ral siguiente: 
«Sentencia.—En la ciudad de As-
torga a 24 de Diciembre de 1956.-El 
Sr. D. Angel García Guerras, Juez 
comarcal de Astorga y su demarca-
ción judicial, ha visto y examinado 
los presentes autos dé juicio verbal 
de faltas, seguido entre partes, de 
una, el Ministerio Fiscal, en repre-
sentación de la acción pública, y 
como denunciante perjudicado, Flo-
rentino González García, de 19 años, 
soltero, .labrador y vecino de Val-
deiglesias, de este partido, y de ótra 
como denunciado, Vicente Centeno 
Morán, mayor de edad, transportista 
y con domicilio en Madrid, actual-
mente en ignorado paradero. 
Fallo. —Que debo condenar y con-
deno a Vicente Centeno Morán, 
Anulación de requisitorias 
El Juzgado de instrucción de Pon-
ferrada, deja sin efecto, la requisito-
ria publicada en el ÉOLETIN OFICIAL 
de la provincia de León, de fecha 10 
de Septiembre último, relativa al 
procesado Teolindo Pena Romero, 
de 24 años, soltero, minero, hijo de 
María, najural de San Salvador de 
Outeiro (Lugo), toda vez que fué ha-
bido e ingresado en prisión a dispo-
sición de este Juzgado. 
Pon ferrada , 27 Diciembre de 1956. 
—El Juez, (ilegible).—El Secretario, 
(ílegibleju 5686 
o . 
o o ' • ' - '.i 
Por la presente, se deja sin efecto 
la publicada en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de fecha .2 de Octu-
bre de 1954, por haber sido habido el 
procesado José Blanco Feijoo. Asi 
está acordado en sumario 65 de 1954, 
por abandono de familia. 
La Vecilla, 24 Diciembre de.1956.— 
(Firmas ilegibles). 5668 
Imprenta de la Diputación 
